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VI 
ABSTRACT 
A simplified model of the tube heat exchanger is used to experimentally study 
the thermal impact of using four internal fins fixed to the diameter inside tube heat 
exchanger. This model consists of a heated horizontal cylinder with a constant heat flux 
placed around the cylinder. The project also using the laminar air flow as the medium in 
the tube. Correlations for the averaged Nusselt number for different configuration are 
presented. These correlations relate the averaged Nusselt number with the variation of 
tube with fins and without fins (smooth), and different Raleigh numbers. The fins are 
used to increase the area inside the tube to relate with heat transfer area. It is found that, 
unlike expected, the value of Mi for horizontal cylinder under constant heat flux 
conditions varies with the variation of the heat flux; Also it is found that the value of Nu 
increases as the area inside cylinder increases. To be conclusive on this result a further 
experimentations are needed. The experimental result are expected to be very useful for 
the design of pipelines and heat exchanger tube for more efficient.
VII 
ABSTRAK 
Satu model mudah untuk penukar ganti haba digunakan untuk menjalankan 
pembelajaran melalui experiment untuk mengetahui impak haba menggunakan empat 
sirip yg dilekatkan pada diameter dalam penukar ganti haba. Model mi menunjukkan 
pemafiassAn silhtder seeara nielintang dengali fluks haba yang serata di sekeliling batang 
silinder. Projek mi menggunakan pengaliran udara secara lamina sebagai bahan di 
dalam tiub silinder. Perbandingan untuk setara nombor Nusselt untuk perbezaan 
bilangan sirip di ketengahkan. Perbandingan mi berkaitan dengan nombor Nusselt yang 
setara dengan variasi tiub dengan sirip, tiub tanpa sirip dan perbezaan nombor Nusselt. 
Sirip biasanya digunakan untuk meningkatkan luas permukaan didalam tiub yang 
berkaitan dengan luas permukaan pertukaran haba. Nilai nombor Nusselt meningkat 
apabila luas permukaan didalam silinder meningkat. Untuk membuktikan keputusan mi, 
beberapa ig experimen perlu dijalankan. Semua keputusan experimen mi dapat 
membantu untuk mereka bentuk sistem paip dan tiub penukar ganti haba yg 1ebh 
effektif.
